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章）を中心に編集されている．表 2 が示すように，原作が 296 頁７章構成であるのに対し，少国


















































































































































































































22　1943 年６月号の本文の最後 85 頁には，「前篇をはり」と記載されている．それ以降，この「夕陽ヶ乙
女」は，少なくとも「少女の友」には連載されていない．作品が完結したのかどうかは不明である．
23　平野謙「解説　体験者と表現者の問題」『戦争の文学』1　東都書房　1965.7　p.437
